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La mitologia en la poesia de
Guillermo Valencia
E NTRE todos los poetas modernistas hispanoamericanos se destaca el
colombiano Guillermo Valencia (1873-1943) como estudioso de las
lenguas y literaturas clasicas, el griego y, sobre todo, el latin. Empez6
estos estudios a muy tierna edad, aprendiendo junto a su padre, "var6n
de limpia prosapia moral, los simbolos de la etica y las sutiles telara-
fias del alfabeto griego y latino. Bebi6 el vino de los clasicos en su caliz
de infancia".1 Terminados sus afios escolares en el Seminario de Popa-
yan, el joven Valencia ya poseia una cultura clasica mas s6lida que la ma-
yoria de los poetas modernistas hispanoamericanos, 2 que s61o conocian el
mundo clasico a traves de traducciones y de otras literaturas, la espafiola
y la francesa. 3 Valencia fue "un greco-latino autentico, queremos decir,
de primera mano, con erudici6n tomada en las fuentes originales, y con
1 Maria Hortensia Lacau, "Guillermo Valencia", Nosotros, XXIII (1943),
167-168.
2 Lacau, pags. 171-172, dice: "Valencia es un poeta modernista con caracteres
propios. cCuales son estos?... Raigambre clasica por su conocimiento y acendra-
do amor de las literaturas latina y griega. Esta identificaci6n espiritual, sobre todo
con la lengua latina, la encontraremos objetivada a lo largo de su obra. Valencia
sabia latin y no 'latines' ". Leopoldo Lugones es otro modernista que conocia las
literaturas clasicas en sus lenguas originales. Hasta lleg6 a traducir al castellano
los trozos de la Iliada que fueron publicadas con un comentario en prosa en dos
volumenes, Estudios heldnicos (1924) y Nuevos estudios helenicos (1928). Y lo
mas sorprendente es que no comenzara a estudiar el griego hasta tener los cua-
renta afios, segun Baldomero Sanin Cano, en "Lugones ha muerto", Nosotros,
VII (1938), num. extraordinario, pag. 340.3 Otra fuente importante de cultura clasica, y especialmente para la mitologia,
fue el arte. "Mi museo ideal", diez sonetos por Julia del Casal, acusan el fuerte
influjo de los cuadros mitol6gicos del pintor frances Gustave Moreau. Ruben
Dario aprendi6 mucha mitologia de los pintores franceses e italianos y tambien
de la obra de mit6logos como Menard, Mythologie dans l'art ancien et moderne,
como ha probado Arturo Marasso Rocca en su sesudo estudio Ruben Dario y su
creacion poetica (La Plata, 1934),
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una clara intuici6n del espiritu que animaba a las sociedades antiguas". 4
Esta cultura clisica esti presente en toda la obra po6tica de Valencia. Du-
rante su vida, el vate colombiano public6 s610o una colecci6n importante
de versos originales, Ritos (1898). 5 Estos poemas tienen mucho de lo
parnasiano en su plasticidad y colorido, con influencias de modelos fran-
ceses tales como Leconte de Lisle y Heredia. Segin las generales tenden-
cias del modernismo finisecular, hay en este volumen abundantes referen-
cias a la mitologia clasica. Casi una cuarta parte de los poemas de Ritos
contienen referencias o temas mitol6gicos.
En el soneto "Pigmali6n", Valencia describe grificamente el c6lebre
mito del escultor:
En libico marfil tallas tu sueiio
de amor, la ninfa que tu ser exalta,
y entre labios de olimpico disefio
flores de perla tu buril esmalta.
Sufres; el bloque de mirar risuefio
donde la fiebre de la vida falta
yace inm6vil: la sangre de tu dueiio
bajo las curvas g6lidas no salta.6
En el sexteto de este bello soneto vemos c6mo se transforma la ninfa
de piedra en una mujer encantadora de came y hueso:
Atiende el cielo tu clamor. "Resurge",
Apolo clama; la beldad esquiva
t6rnase carne y a la vida surge;
la besas bajo el itico plafondo,
y entre la red de su pestafia viva
hallas lo azul sin limite ni fondo... (63)
Los dioses han escuchado con simpatia la petici6n del escultor y se la
han otorgado, pero aqui es Apolo el que realiza esta maravillosa metamor-
fosis, y no Afrodita, como en la mayoria de las versiones del mito.7
En el mito clisico Pigmali6n se casa con la hermosa mujer creada del
4 Rafael Maya, Estampas de ayer y retratos de hoy (Bogota, 1954), pig. 251.
5 Ritos fue reimpreso y ampliado con el nombre de Poemas (M6xico, 1917;
Buenos Aires, 1918) y Sus mejores poemas (Madrid, 1919). En 1929 Valencia
public6 Catay, una colecci6n de traducciones de poetas chinos. En 1948 sali6 la
edici6n de Aguilar, Obras podticas completas, que incluye traducciones y versiones
de muchos poetas y tambien gran nimero de poemas ocasionales.
6 Valencia, Obras podticas completas (Madrid, 1948), pig. 63. De aqui en
adelante las citas de Valencia proceden de esta edici6n, indicindose entre parc'-
tesis en el texto la pig. de que proceden.
7 Compirese con Ovidio, Las metamorfosis, X, fibula 9,
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mArmol y de ella tiene un hijo llamado Pafos. Valencia s6lo sugiere esto
de un modo ambiguo cuando dice en el iltimo verso que "hallas lo azul
sin limite ni fondo", es decir, un estado de alegria y contento con la
estatua-mujer.
"iOh Paganismo!" es otro soneto de Ritos que revela la afici6n de
Valencia por el mundo clisico. Como es de suponer, tambien aqui el
poeta se sirve de alusiones mitol6gicas:
que Apolo tienda el arco de punta voladora
y el 6ter cruce alada la flecha de Cupido. (55)
En "Turris Eburnea" grita el poeta a la torre de marfil que le abra
sus puertas. Alli puede descansar seguro, lejos de los hombres y las feas
realidades de la vida. Valencia se dirige a la Belleza que vive en esa
torre:
yo -como el ave que Minerva escuda-
quiero en la lumbre de su faz radiosa
i apacentar mis circulos de fuego! (61)
"Homero" es otro poema que contiene varias alusiones mitol6gicas
bien escogidas:
sueltas de Aquiles la pasi6n bravia,
verde corona tu perfil ensancha,
y vas -manso cantor de lo divino-
asido al brazo m6rbido de Helena... (62)
La mas llamativa se refiere a Eurimaco, uno de los principales pre-
tendientes de Penelope durante la larga ausencia de su marido. Al volver
a su tierra despues de tantos afios, Ulises le mata:
y los ojos de Eurimaco vidria
la saeta de Ulises vengadora. 8 (62)
Valencia dedica un poema de tres sonetos a Ovidio en su triste des-
tierro ten Tome. El poeta latino, aiiorando su pais,
8 Compirese con Homero, La Odisea, XXII: 88, donde Ulises le dirigi6
a Eurimaco una saeta: "... acertindole en el pecho junto a la tetilla, le clav6 en el
higado la veloz flecha. Cay6 en el suelo la espada que empunaba Eurimaco y..
por fin, obscura nube se extendi6 sobre sus ojos."
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Pide a Jove una rafaga de lumbre
para triunfar sobre el nevado bloque;
pampano fresco que el erial retoque
y peplo azul para la gris techumbre;
fuentes de juguetona muchedumbre
de Nayades el Satiro convoque,
pero el Numen desoye su lamento y "le mira sin cesar con ceno adus-
to" (59).
La figura biblica de Moises es el tema de dos sonetos. 9 Mientras
canta las glorias del imponente judio, Valencia le da atributos de dioses
paganos:
y de su aiosa barba las vividas alburas
la majestad le dieron de un Hercules vetusto.
iSalve pujante macho! Vigor de primavera
erige en altas curvas tu came floreciente,
y porque al mundo asombre tu ancianidad de fiera
a Pan de Arcadia robas el nimbo de tu frente.
y en ti destella el Fauno de la pagana gente. (66-67)
Sin duda alguna el poema mitol6gico mas significativo de la obra
poetica de Valencia es "San Antonio y el centauro". Antes de empezar
el poema, cita el autor un largo parrafo de la obra latina In vita Sancti
Pauli eremitae, de San Jer6nimo, que describe el breve encuentro de San
Antonio con el centauro mientras iba aquel en su camino a visitar a
San Pablo. Se detiene San Antonio a preguntarle al monstruo por d6nde
esta el camino. El centauro se lo sefiala, balbuciendo unas palabras incohe-
rentes, y luego desaparece. Valencia desarrolla y agrega muchos detalles
de propia invenci6n a esta sencilla escena, haciendo de ella un dialogo
filos6fico entre el Santo y el centauro, y aprovecha la oportunidad para
contrastar y parangonar la cristiandad y el paganismo. Comienza el poema
presentandonos la solitaria figura del monje que atraviesa el desierto. Si-
bitamente, oye un rumor lejano y ve aparecer en el horizonte la extraia
forma del centauro que viene derecho a su encuentro:
9 Segun Sonja Karsen, Guillermo Valencia. Colombian Poet (New York,
1951), pag. 74, la celebre estatua marm6rea de Moises hecha por Miguel Angel
le inspir6 a Valencia estos versos.
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.. .desmelenado, inquieto,
se para. El ermitafio y el monstruo se interrogan,
y asi, bajo la calma de la noche, dialogan: (104)
El centauro se identifica en estos primeros versos del dialogo como
"el viejo Hippofos: el ltimo Centauro / que circund6 sus sienes con el
augusto lauro / crecido entre las grutas del sagrado archipielago"; y se
jacta de sus fuerzas y poderes sobrehumanos de una manera algo extra-
vagante:
Y soy la Fuerza alegre; mi brazo poderoso
sabe peinar la ninfa y estrangular el oso;
y en mi pecho, que tiene la aspereza del cardo,
se doblan las espadas y se despunta el dardo,
y, cual dorada piedra que va de tope en tope,
sobre las rocas duras revienta mi galope;
hasta los dioses tiemblan cuando la ceja enarco;
yo rompo dos encinas para forjarme un arco,
y cifro la alegria de vivir (104-105)
Estos detalles, por extremo vanidosos, no son del todo fantisticos:
segin los autores de la antigiiedad, los centauros eran muy fuertes y fie-
ros. Homero los representa levando una vida salvaje y bestial (Iliada, I,
268; Odisea, XXI, 295). S6focles dice que no puede acercarse a estos
seres rudos, "sin pares en fuerza" (Trachinae, 1o95), y otros muchos
escritores griegos y romanos describen detalladamente su gran vigor y
violenta naturaleza. 0o
Amen de estos atributos de fuerza puramente fisica, el centauro en-
trafia otros rasgos importantes: semidi6s, humano-equino-divino, este ser
mitol6gico es simbolo aqui del paganismo quintaesenciado, seg6n sus pro-
pias palabras:
... Soy un hombre
que suefia, quiere y puede, y a la par lleva nombre
de monstruo; tengo mente y endurecido callo:
soy malo como el hombre y Agil como el caballo,
y velo extrafio simbolo, Sofiador y lascivo,
quien conozca mi esencia conoce un adjetivo,
comprende el adjetivo universal y humano
que entre su seno oculta la palabra iPagano! (105)
10 V. Ovidio, Las metamorfosis, XII, 210 y siguientes; Apolodoro, II, 5:4;
Diodoro, IV:12; Pausanias, V, 19:2; V, 10:2.
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Por fin le toca la palabra al santo. Este le dice al centauro que es un
humilde sirviente de Dios que predica la gloria de Cristo. Vuelve a ha-
blar el centauro con un panegirico dedicado a Apolo. Estos versos, plet6-
ricos de alusiones al dios pagano, demuestran el profundo conocimiento
de la mitologia clisica por parte de Valencia:
No puede vuestro Cristo competir con Apolo,
con el hijo soberbio del Cefiudo y Latona,
que en los brazos de Dafnis se abandona (105)
Seg6n el renombrado historiador griego, Diodoro (Biblioteca histd-
rica, IV: 84), Dafnis, a quien se le atribuye la invenci6n de la poesia
buc61lica, fue el hijo de Hermes y una ninfa. El mito corriente de Dafnis
narra que su amante, una bella ninfa muy celosa, le metamorfosea en
piedra al enterarse de su perfidia con otra.11 Valencia parece conocer
otra versi6n menos difundida que se refiere a Dafnis como el amado de
Apolo. Cuenta este mito que la madre del joven le puso cuando era muy
nifio en un lauredal. Por eso se le llama Dafnis y por eso es un favorito
de Apolo,12 que amaba a Dafne, la ninfa convertida en laurel.
El centauro sigue la alabanza de Apolo con varias alusiones a 1
como dios del sol con su nombre de Febo, y tambien menciona su atributo
como arquero de los cielos:
o lleva el igneo carro que volc6 Faetonte
por los campos azules del abierto horizonte.
El olimpico auriga de la eterna carroza
donde Febo, cefiido de laureles, retoza
con las Horas desnudas, los sonoros tropeles
por el ter dirige de sus raudos corceles.
Van cayendo las sombras bajo el dardo certero
del Arquero divino; por el ancho sendero
que sigui6 la carroza, cruza el sol, pasa el dia,
y la luz va regando su dorada armonia (105-106)
En la siguiente estrofa el centauro canta a Apolo como "padre del
Verso". Aqui alude al mito de Marsias, el celebre mfisico, hibil tocador
de flauta, que se atrevi6 a desafiar a Apolo con dicho instrumento. Las
Musas declararon vencedor a Apolo, el dios at6 a Marsias a un arbol y lo
desoll6 vivo para castigarle por su temeridad. La referencia de Valencia
es econ6mica y grifica:
11 Las metamorfosis, IV:275.
12 Servio. X. 26; VIII. 68.
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De alli parten los yambos como flechas de enojo
del artista con celos que, siguiendo la huella
de Marsyas, lo cautiva, lo vence, lo desuella. (106)
Termina este himno apol6nico con alusiones a Musagetes (Apolo),
dios de los poetas y las Musas, y una descripci6n de la belleza fisica de
Apolo. Los filtimos versos de este pasaje sugieren escenas de placeres
sensuales: un erotismo rubendariano:
Por la senda mis agria del adusto Parnaso,
con la crin en desorden, a la luz del ocaso
va subiendo Pegaso portador en sus ancas
del cantor Musageta de las Virgenes blancas.
Y en la fiesta del mirmol, sobre el bajo relieve,
entre dioses risuefios y Afroditas de nieve
cuyas bocas ensayan las sonrisas eternas,
se irgue Apolo: la carne de sus pilidas piernas;
el torso alabastrino donde la gracia ondula
en cadenciosos pianos; la frente que simula
un ara donde ofician la Luz y la Alegria,
y de su cuerpo todo la vivida armonia
parece que suspiren por el febril contacto
i de efebos y de ninfas de delicioso tacto!
i Al Crinado cantemos! (106)
Todo este bello encomio al dios pagano no le ha impresionado gran
cosa al monje, que ahora relata la vida y la crucifixi6n de Jesucristo.
Mientras habla San Antonio, el centauro repentinamente se aleja "dolien-
te y silencioso", convencido, al parecer, de la grandeza del dios cristiano:
y entre la gris llanura
borr6 para los hombres su helinica figura,
mientras el viejo monje -con su biculo incierto-
con el signo de gracia borraba en el desierto
las huellas del Centauro... (109)
Asi termina el poema. El ideal cristiano vence el pagano. Pero no
hay ninguna desaprobaci6n del pagano, ni mucho menos, porque en la ci-
lida descripci6n de Apolo, Valencia revela su gran admiraci6n por la
antigiiedad y su mitologia.
Un critico ha dicho de este poema: "... one is at a loss to find to what
side Valencia is inclined, whether to Christ's or Apollo's".13 Otros opi-
13X A. Ortiz Vargas, "Guillermo Valencia, Colombia's Master Poet", Poet
Lore, XLI (1930), pig. 421.
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nan de distinta manera.14 Pero nadie niega la erudici6n mitol6gica en
"San Antonio y el centauro". Daniel Restrepo, que pone casi toda su
atenci6n en el aspecto cristiano del poema y hace digresiones para probar
la fe cat61lica de Valencia, dice de paso:
Lo primero que sorprende en esta creaci6n de nuestro Maestro Colom-
biano, es la erudici6n helknica. La primera parte del poema supone un
dominio de la mitologia cual no es ficil hallar en los poetas neoclisicos
del siglo xviii, enamorados de las deidades paganas, y tan esteriles cuanto
amanerados en sus concepciones. El cuadro que Valencia dibuja de la
cultura pagana, es de una comprensi6n admirable: es un resumen expresivo
de la mentalidad, de los sentimientos, de las supersticiones y de los vicios de
Grecia... Erudici6n griega es el empleo de nombres como "Hippofos",
"Marsyas", "Orcomenio", "El Cefiudo y Latona".15
"San Antonio y el, centauro" recuerda algo el famoso "Coloquio de
los centauros" de Ruben Dario, aunque los dos poemas en verdad tienen
poco en comfin. Ambos tratan de centauros y estin en forma dialogada.
Pero el poema rubendariano hace hincapi6 en los mitos que tienen que ver
con los centauros e incluye disquisiciones que ahondan en los misterios
de la vida y la muerte; en el poema de Valencia las alusiones mitol6gicas
casi todas se refieren a Apolo, aunque el centauro, al empezar el dialogo,
narra algo de su vida y car.cter. Valencia habrd tornado la idea para este
diilogo entre el santo y el centauro del libro de San Jer6nimo, pero tam-
bien puede que el "Coloquio de los centauros" publicado en Prosas pro -
fanas (1896), unos pocos afios antes de Ritos, le haya inspirado.
En otras poesias de Ritos y a travs de toda la poesia miscel1nea de
Valencia, recogida y publicada en la edici6n de Aguilar, ocurren alusiones
a la mitologia clsica, unas comunes a todos los poetas, otras de ms
originalidad e imaginaci6n. La titinica figura del poeta frances, Victor
Hugo, le inspira un poema a Valencia como a tantos poetas hispanoame-
ricanos. Aqui en estos versos el colombiano le parangona al vate gilico
con varias deidades paganas: Hefestos, el herrero de los dioses, y el Ci-
14 V. Daniel Restrepo, "San Antonio y el centauro", Revista Javeriana, XXX(1948), 226-232.- Lacau, obra citada, sostiene: "El sentimiento religioso vive en
muchas concepciones po6ticas de Valencia. Algunos criticos han sefialado en el una
fluctuaci6n entre la admiraci6n pagana y el sentimiento cristiano. Creemos que
tales criticas son injustificadas. Puede admirarse el ideal estetico, pagano, pero
aceptarse como raigambre de la vida perdurable la doctrina de Cristo. Ademis
el propio Valencia falla su pleito, en forma definitiva, en su hermoso poema "San
Antonio y el centauro" (pigs. 172-173).
15 Restrepo, p~gs. 226, 231. "Latona" no es precisamente ejemplo de erudi-
ci6n griega, como dice Restrepo, sino latina, porque es el nombre que le .dieron
los romanos a la madre de Apolo, "Leto" en griego.
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dope; tambien aparecen otras referencias mitol6gicas, en especial el laurel
de Apolo (la rama luminosa), simbolo de la poesia que sirve de leit-
motiv en estas lineas:
La negra ferreria
resuella por los hornos fatigosa,
y al golpe de martillo
salta la luz en chispas deslumbrantes;
alli, el mitico Hefestos,
quien forjara tus versos centelleantes,
ceiida la ancha frente, de Apolo con la rama luminosa?
Pedian tus martillos
puios de Prometeos y de Atlantes;
hoy, cabe el yunque mudo,
se arremolina multitud ilorosa;
has escalado el cielo-cefido con la rama luminosa--
amontonando versos,
versos como el Peli6n de los gigantes
y tu, desde la cima,
en las garras de un aguila, rampantes
muestras -potente Ciclope-
el fuego de tus himnos fulgurantes,
cenido la ancha frente, ide Apolo con la rama luminosa!
(553-554)
Quizas la comparaci6n que acuda con la frecuencia mas fatigosa a la
pluma de los poetas en cuanto a Hugo es la de Jiupiter o Zeus con sus
rayos. l" Valencia no la emplea en el poema citado, pero si en otro, "La
tristeza de Goethe", donde interpreta la filosofia y personalidad del ale-
man y le presenta como numen digno de compararse con el dios pagano
en varios aspectos:
Al descorrer el velo que recataba el busto,
te ves, oh Goethe, un numen de fascinar sereno,
y loras ante el marmol, to, i Jpiter venusto!
grave, feliz, remoto, primaveral, augusto,
del aguila invisible y encadenado trueno.
Del ario Jove tienes la majestad austera
16 Compirese con los versos de Dario dedicados al poeta frances: "y Jupiter
Tonante, / que manda el aquil6n, domefa el rayo, / que a su voz el Olimpo tem-
blar hace, / y se que ostenta, con su .manto de 6ter, / en un trono flamigero y ra-
diante"; (Obras poeticas completas [Madrid, 1941], pag. 166), o estos de Salvador
Diaz Mir6n donde Hugo aparece como Titan que desafia el poder de Zeus: ",Que
fuerza mas divina / que la de ese Titan que escala el cielo, / desafiando al rayo"
(Poesias completas [M6xico, 1941], pag. 34).
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-tambien a ti por Jipiter te consagr6 la Fama-.
En ti todo transpira la olimpica clemencia,
la plenitud, la firme serenidad, la ciencia,
el pecho sin la angustia de s6rdidas perfidias,
la paz inaccesible, la material esencia:
iTi fuiste la viviente divinidad de Fidias! (614-615)
En esta alabanza goethiana una referencia lac6nica:
su primordial enigma narraronte las piedras (615)
parece referirse al mito de Deucali6n y Pirra, los inicos humanos en la
mitologia griega que se salvaron del diluvio y que volvieron a poblar
la tierra, arrojando por encima del hombro piedras que se convertian en
hombres y mujeres.
Goethe, tan divino cantor para Valencia, escribe poemas lienos de
color y misica. No s61o le arrebata a Jupiter el cetro, sino que les quita a
otras figuras mitol6gicas los dones: a Orfeo y a Apolo (el Crinado) la
misica y a Febo el sol de muchos colores:
Arrebataste al Febo su veste policroma
y sus veloces flechas la asiste en rudos vuelos. (616)
Si arrebataste a Jipiter el cetro de la vida,
sus simbolos a Orfeo, su citara al Crinado;
si a tu vivir le diste la exaltaci6n panida,
y por templar las hieles del implacable hado
vaciaste de Dionisos la copa enloquecida: (618)
El colombiano sentia por la obra de Goethe una grande admiraci6n,
como notamos en los versos ya citados y que se nota tambi6n en una ex-
plicaci6n en prosa que sigue a "La tristeza de Goethe" (622-624). Una
de las cosas que le hizo mas simpitico fue ese amor profundo por lo
griego que para Goethe "encerraba el proceso humano; es decir, un mun-
do" (624). Valencia, que era un buen traductor de muchos poetas de va-
rias lenguas, tradujo al castellano unos veinte poemas de Goethe, entre
ellos algunos que tratan de temas mitol6gicos como Ganirnedes (806) y
Prometeo a Pandora (8io).
La heroica y doliente figura de Prometeo aparece en los versos de
Valencia, especialmente en los de tono religioso, como "Job":
Su lacerada came desprendese a pedazos
bajo los picotazos de un buitre,
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par de aquel que sobre un monte
-- ya hendido el pecho-
le sorbi6 la sangre rebelde a Prometeo. (576)
En "Loa del pobrecillo" alude Valencia a San Francisco de esta
manera:
Dulce Prometeo
que robaste al cielo la demente llama,
has cobrado imperios al Sefior divino
y en fulgor eterno dora tu camino
la febril antorcha que tu ser inflama. (562)
Dos veces hay alusiones a Narciso, una en "A Julio Fl6rez":
Tu libro a nuestras almas es el brufiido espejo
que deleit6 a Narciso doblado ante el raudal (547)
Mas impresionante es la siguiente imagen en "A mis votos", versos
dedicados a unos j6venes recien casados:
surja del fondo especular
su fresca imagen cual si fuese
la de un Narciso de doble faz, (432)
"Esculturas" fue escrito en la ocasi6n de otras bodas. Despues de
describir a la novia, recurre Valencia a la mitologia para comparar al novio
con dos dioses griegos:
Para contraste de ese albor divino,
quiero fundir en bronce rutilante
un mancebo que sea a un tiempo Atlante
y Hermes, pero en consorcio peregrino.
De aqu6l le doy el ademin felino
bajo la mole en gravedad constante;
del otro la mirada penetrante
que disipa las sombras del camino... (429)
Esta iltima alusi6n a Hermes como Dios de los caminos que protege a
los viajeros atestigua otra vez el s6lido conocimiento mitol6gico de Va-
lencia. En la obra de otros muchos poetas hispanoamericartos de su 6poca
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hay referencias a Hermes s61o como el mensaj ero de los dioses o el guia
de las almas muertas. 17
En "Elegia", poema dedicado a un perro fiel, Valencia se vale de los
canes, mitol6gicos, la jauria de Diana y el monstruo de tres cabezas, guar-
diin inflexible de los infiernos:
iPor qu6 no celebrarte en el postrero
vistago de tu raza
corte de Diana, prole de Cerbero? (603)
Pan, dios tan preferido de Dario y otros modernistas, no esti ausente
de la obra de Valencia. En "La Voz en el eco" vemos bien delineados
los rasgos fisicos de los faunos:
Initil perseguir el at.vico signo
que velan tus mechones, porque tu aire maligno
a todos muestra el sello de prosapia faunesca:
Si alguien duda, remire tus perfiles de cabro,
y veri c6mo brilla sobre tu rostro glabro
la luz de aquella gracia conturbadora y fresca. (684)
Es probable que "el at.vico signo" que velan los mechones sean las
orejas, aunque puede referirse tambien a unos pequefios cuernos, porque
muchas veces, sobre todo en el arte, se le representa a Pan con los cuernos
del chivo. El uso del adjetivo "glabro" tambien est. conforme con el re-
trato de Pan de la antigiiedad: aunque posee cuernos cabrunos, tiene la
cara lampifia de un joven.
Luego sigue el poeta con una descripci6n de Pan y sus seguidores que
bailan y cantan celebrando sus ritos:
En. la arcaica siringa, tubular, nemorosa,
cantaste el himno alado del amor y la vida
y a tu vivo conjuro dejaron la escondida
mansi6n faunos y ninfas en ebriedad gozosa.
17 En la obra potica de Dario, riquisima en alusionesl mitol6gicas, escasean
las alusiones a Hermes. Dario siempre le llama por su nombre romano, Mercurio.
Su insignia, el caduceo, aparece en casi todas las referencias a este dios: "En tu
homenaje pasar veo / a Mercurio y tu caduceo" (Obras podticas completas, pig.
769); "Parece que Mercurio Ilevara el caduceo / de manera triunfal en mi- dulce
pais" (pag. 755); "y vi la singular doble serpiente / que enroscada al celeste ca-
duceo / pas6 sobre las olas de repente / llevada por Mercurio" (pig. 646). En
"Canci6n de los pinos" alude. Dario a la famosa..sandalia de Mercurio: "Toc6
vuestra frente la alada sandalia" (pig. 656).
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TG al centro, ellos tejian su danza voluptuosa
por restaurar el mito de una estirpe abolida,
y asi pareci6 el numen de la selva florida,
con sus labios sedientos y su mirar de diosa. (685)
Es curioso reparar en que Ia mayoria de las alusiones mitol6gicas en
la obra po6tica de Valencia se refieren a dioses masculinos como Pan,
Jipiter, Apolo, Prometeo, Hermes, el centauro; las diosas o mujeres cole-
bres de la mitologia no aparecen con la misma frecuencia en ella. Aunque
hay muchos poemas de Valencia dedicados a mujeres, por lo general, el
poeta no ha buscado un paralelo mitol6gico al hablar de ellas. La finica
menci6n de Diana es a sus perros, ya citada; Minerva aparece una vez
con su lechuza, otra en "Himno al estudiante":
TA no das, como otrora Minerva,
pulcro acero de sino triunfal,
para herir la soberbia impostura
y vencer a los tigres del mal. (416)
Tampoco se ve mucho a Venus o Afrodita, la mas cantada de todas
las diosas. En "Leyendo a Silva", uno de los mejores poemas de Valencia,
compuesto de coplas de maravillosa armonia, se encuentra a la diosa bajo
su nombre de Citeres:
Alli, cual casto grupo de nibiles Citeres
cruzaban en silencio figuras de mujeres
que vivieron sus vidas, invioladas y solas
como la espuma virgen que circunda las olas; (4)
El simil de la "espuma virgen" es feliz porque recuerda el famoso
nacimiento de Afrodita, engendrada por la semilla de Cronos que, derra-
mada en el oceano, se convirti6 en espuma. Mais tarde en el poema hay
una alusi6n al amante de Venus y la inmensa pena de la diosa al per-
derlo:
No manchar, su lipida epitafio doliente;
tallad un verso en ella, pagano y decadente,
digno del crespo Adonis en muerte de Afrodita:
un verso como el habito de una rosa marchita,
que lore su caida, que cante su belleza,
que cifre sus ensuefios, i que diga su tristeza! (8-9)
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Esta bella elegia a Jose Asunci6n Silva termina con unos versos que
le colocan entre los dioses:
Asi rindi6 su aliento, bajo un sitial de seda,
el ultimo nacido del viejo cisne y Leda. (9)
En la obra poetica de Valencia no se desencadena un alud de alusio-
nes mitol6gicas como en muchos poemas de Dario o de Julio Herrera y
Reissig, donde deslumbra la mitologia con su opulencia y belleza. El co-
lombiano por lo comun se atiene al comedimiento clasico. Lo que gana
su poesia en moderaci6n y plasticidad, quiza lo pierde en emoci6n. Si le
comparamos con Dario en su empleo de la mitologia, vemos que en lo
emotivo, y en especial, en lo er6tico, Valencia va muy a la zaga; pero
no prescinde de sus emociones.18 A traves de su obra po6tica Valencia
pone de manifiesto su amor a la antigiiedad y despliega un conocimiento
fehaciente de la mitologia, mas hondo que el de la mayoria de los moder-
nistas y que el de los poeta s contemporaneos hispanoamericanos.
GEORGE SCHADE,
Universidad de Texas,
18 V. Max Henriquez Urefia, Brezv historic del modernismo (Mexico,
1954), pags. 312-313:
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